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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 lCesimpulan 
Dari hasil penelitian pengaruh pemberian cahaya 
terhadap frekuensi bertelur itik Hojosarl~ dapat disim­
pulkan sebagai berikut: 
1. 	 Pemberian cahaya tidak berpengaruh nyata (P ~ 0.05) 
terhadap frekuensi bertelur itik Mojosari. 
2. 	 Dengan pemberian cahaya irama bertelur dari itik 
Mojosari dapat diperbaiki dan ditingkatkan. 
3. 	 Pemberian cahaya menyebabkan itik Mojosari cepat 
bertelur. 
5.2 Saran 
Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap 
dalam penyempurnaan penelltian ini~ maka perlu dilakukan 
penelltian-penelitian lanjutan. antara lain : 
1. 	 Pemberian cahaya buatan dalam beberapa tingkatan 
waktu. 
2. 	 Pemberian cahaya buatan dalam beberapa tingkatan 
inteneitae. 
3. 	 Penetaean dari telur yang dlhaeilkan. untuk mengeta­
hui daya tetaenya. 
4. 	 Penggunaan cahaya buatan terhadap produkei telur. 
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